



Секция аналитической химии 
Абрамова О.С. 83 
Адамович Н.Н. 17 
Акст Н.Н. 40 
Аликина Е.Н. 26 
Аль Ансари С.В. 90 
Алябышев А.В. 67 
Амфитеатрова А.В. 23 
Андреева Т.Н. 29 
Арсенова М.С. 52 
Асанова Ю.А. 52 
Бабкина Т.С. 42 
Бажов И.В. 13 
Березин А.С. 86 
Блинов М.А. 54 
Боброва О.C. 40 
Богданова Е.В. 38 
Бодягина Е.М 63 
Боева С.Е. 29, 38 
Брюханова Т.В. 65 
Булахтина И.Н. 33 
Булдакова Л.Ю. 83 
Быкова Е.И. 77 
Великанова Т.В. 79 
Вигоров А.Ю. 13 
Винокуров Э.И. 91 
Виссер Е.Е. 59 
Волкова Г.В. 27, 85 
Волкова С.С. 95 
Волошин Н.А. 21 
Волошина Е.Н. 21 
Воробьев Н.В. 46 
Воронцова К.А. 69 
Вшивков А.А. 69 
Гавриленко М.А. 30 
Гавриленко Н.А. 30 
Ганенкова Е.В. 25 
Ганин А.Б. 72 
Гетман И.А. 63 
Годлевская О.Е. 30 
Голованова В.А. 52 
Голуб А.Я. 70 
Гольц Л.Г. 43 
Гончаревич А.В. 19 
Гриб О.П. 93 
Григорьева Л.А. 74 
Григорьева Т.П. 58 
Гришаков А.Н. 13 
Груздков Д.В. 36 
Губин А.С. 37 
Гурина Е.Ю. 12 
Гуськова О.В. 53 
Данилов А.Н. 58 
Дегтев М.И. 26 
Дедюхина Е.В. 9 
Демская Е.В. 60 
Демская Л.В. 50 
Дерябина М.С. 79 
Додин Е.И. 56 
Докашенко С.И. 87 
Докутович В.Н. 19, 20 
Дорожкина А.И. 59 
Думкин Д.В. 53 
Житарь С.В. 57 
Жук А.С. 66 
Зарцына С.С. 31 
Засухин А.С. 11 
Захарова И.С. 95 
Ивакина О.Н. 47 
Иванова А.А. 18 
Игнатенко Н.К. 86 
Иканина Т.В. 70, 87 
Ишметова Р.И. 86 
Калашникова Н.В. 10 
Калинкина С.П. 42 
Келешева А.В. 14 
Киселева Г.В. 93 
Ковалева А.В. 74 
Ковалева И.В. 41 
Кожевников И.В. 15, 57 
Козин В.М. 87 
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Колесниченко Е.И. 42 
Колесов А.Ю. 82 
Колосов А.В. 34 
Колотыгин В.А. 22 
Колпакова Н.А. 43 
Комисар О.Г. 45 
Коренман Я.И. 29, 31, 33, 35, 
37, 38, 42, 49 
Кочетова Ж.Ю. 47 
Кравцова И.С. 47 
Кравченко Е.Н. 41 
Краснов В.П. 13 
Кригер Д.М. 55 
Крикун В.М. 21 
Кропотина И.Ю. 79 
Крыштоп Ю.И. 64 
Кудрявцев А.А. 94, 95 
Кузнецова Е.Г. 24 
Кузьменко Т.В. 32 
Кутырева М.П. 18 
Кучменко Т.А. 40, 47, 52 
Лакиза Н.В. 9, 11, 69, 72 
Левковская И.А. 34 
Линиченко Е.Е. 31 
Липунов И.Н. 24 
Лисицкая Р.П. 40, 52 
Литвиновский М.Е. 76 
Лихуша П.С. 81 
Лозовенко Д.И. 35 
Лосев В.Н. 27, 85 
Лупей Н.В. 80 
Лыкова Е.О. 32 
Лямцева О.И. 39 
Малышева Ж.В. 28 
Малышева Ю.В. 28, 30 
Малыщик М.П. 81 
Мамкина И.А. 84 
Матвеева Н.Г. 56 
Матерн А.И. 73 
Мелентьев А.Б. 8 
Мельник Т.А. 24 
Мельникова Е.И. 29, 38 
Метелица С.И. 27, 85 
Михайленко О.И. 54 
Моложавый Н.Е. 77 
Мурашов А.Н. 68 
Мурашова К.А. 11 
Мясникова Л.П. 95 
Натфуллина Н.Н. 91 
Неудачина Л.К. 9, 11, 69, 72, 
72 
Нечаева А.В. 14 
Низова.И.А. 13 
Никулина А.В. 35 
Нифталиев С.И. 29, 38, 49 
Овчинников В.Г. 16 
Осинцева Е.В. 23, 25, 68, 75 
Павлов А.А. 45 
Пахомова О.А. 33, 49 
Первова И.Г. 24 
Печищева Н.В. 75 
Плотникова Т.А. 92 
Подкорытов А.Л. 19, 20, 22, 63 
Полежаева И.В. 44 
Попова О.В. 31 
Попова Т.В. 45 
Прощенко О.А. 65 
Пузырев И.С. 67 
Пупышев А.А. 17, 48, 51 
Рохин А.В. 62 
Русинов Г.Л. 73, 86 
Савин Г.А. 12, 16 
Садименко Л.П. 21 
Самуйлова И.С. 39 
Санникова Н.Ю. 37 
Селиванова А.А. 38 
Силина Ю.Е. 47 
Смертин С.И. 41 
Соколова Е.В. 19, 20, 22, 63, 
64 
Солдатов А.И. 55 
Солдатова Е.Н. 70 
Соловьев С.Е. 88 
Соловьева М.А. 61 
Степановских Т.В. 48 
Сурова Т.В. 70, 77, 87 
Суровцева С.С. 73 
Суханов П.Т. 37, 42 
Таланцева Ю.Н. 81 
Тарасик Н.Г. 51 
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Терешина Т.В. 77 
Тимаков О.А. 94 
Титов А.Н. 79 
Титова К.М. 53 
Тихонова Н.О. 79 
Толстова Н.А. 15 
Толщина С.Г. 86 
Трепов И.В. 49 
Трунова Т.В. 33 
Турусова Е.В. 56 
Устюгова И.С. 22 
Филин А.М. 89 
Фомина Э.В. 57 
Хамитов Д.Р. 94 
Харитонова Л.А. 31 
Хребтова С.С. 47 
Хурамшина К.А. 20 
Черданцева Е.В. 73, 86 
Чернов Е.Б. 59 
Черновьянц М.С. 32 
Черных Н.Е. 47 
Чумаков В.М. 90 
Ширяева А.В. 29 
Шишинина Е.С. 10 
Шульман А.И. 41 
Шумская Н.В. 8 
Щеглова Н.В. 65, 66, 88, 89 
Щеглова Т.В. 65, 66 
Щепёткин А.В. 75 
Щербакова Е.В. 92 
Щетский С.Б. 62 
Эпаева Л.В. 91 
Якиева А.Я. 54 
Якубович Ю.Я. 46 
Янченко М.Ю. 83 
Ятлук Ю.Г. 11, 67, 68, 69, 
72 
Ященко Н.Н. 58 
 
Секция кинетики технологии и электрохимии 
неорганических материалов 
Айменова Г.К.. 137 
Анимица И.Е. 118, 119 
Апакашев Р.А. 127 
Афонин Ю.Д. 114 
Барышников С.А. 145 
Батаев Я.С. 148 
Бахов Ж.К. 136, 137 
Беспалова И.В. 151 
Богатырева А.А. 100 
Богомаз В.С. 130 
Бусыгина Н.В. 142 
Викулова Е.В. 131 
Возженникова Н.В. 109 
Волков А.Е. 148 
Волкович В.А. 134 
Воротников М. 119 
Галлямов Р.Т. 144 
Ганушевич Ю.С. 116 
Гареева Л.Р. 113 
Гаренских Е.Е. 117 
Голота А.Ф. 128, 98, 99 
Горбунова А.В. 131 
Грачевский А.Г. 112 
Данилов Д.А. 134 
Догодаева Е.Н. 118 
Дудкин Б.Н. 107 
Жаров А.А. 137 
Жук Н.А. 105 
Завалина М.Н. 103 
Заверач Е.М. 130 
Захарова М.Ю. 127 
Зверева Е.М. 99 
Зеленин В.И. 115 
Зеленов В.И. 102 
Зеньков Е.О. 107 
Иванищев А.В. 135 
Иванов В.А. 107 
Иванов Е.И. 112 
Иванова Л.В. 108 
Ищенко В.М. 100, 101 
Калужина С.А. 108, 140 
Каргин Н.И. 129 
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Каримов К.Р. 126 
Карпов А.C. 148 
Картавцева А.А. 120 
Киньзябаев Э.Р. 122 
Клюшников А.М. 145 
Ковальков В.И. 101 
Колобов А.Ю. 97 
Косарева Ю.С. 140 
Кочетова Н.А. 117, 118 
Кривошапкин П.В. 107 
Кривошапкина Е.Ф. 107 
Кригер Д.М. 143 
Кузнецов А.М. 106 
Куликова Т.Е.. 121 
Лисицын Ю.А. 142 
Лихачева Ю.Ф. 146 
Мананников Д.А. 139 
Манаширов О.Я. 100, 129, 99 
Мельчаков С.Ю. 107 
Михитарьян Б.В. 129 
Муратова Н.А. 108 
Мусихина К.Ю. 131 
Наговицын А.А. 148 
Незнахин Д.С. 119 
Нестругина Н.Г. 127 
Носоченко А.К. 114 
Нохрин С.С. 125 
Нурсеитов О. 136 
Обабков Н.В. 144 
Овчинников А.И. 97 
Офлиди А.И. 141 
Панин Р.В. 135 
Паршакова Ю.В. 125 
Пестерева Н.Н. 120 
Пийр И.В. 105 
Пименов А.Л. 105 
Поврозник В.С. 133 
Потапов А.М. 97 
Поташникова А.В. 120 
Прохорова А.Ю. 111 
Путилина М.С. 151 
Ракитянская И.Л. 109 
Русинов Д.Ю. 152 
Рылкина М.В. 103, 131, 132 
Сагалова М.С. 115 
Салихова Ю.В. 117 
Салпагарова З.И. 128 
Салтыков С.Н. 147, 151 
Силкин С.А. 104, 110 
Синяшин О.Г. 116 
Скрыпникова Е.А. 140 
Смирнов А.Л. 145, 146, 150 
Смирнов С.В. 152 
Солдатов А.И. 139, 143 
Сухарев Ю.И. 111 
Сычева В.О. 135 
Танская А.В. 123 
Тарасова Н.А. 117 
Тарасова Н.В. 147 
Тиньков О.В. 110 
Тищенко С.М. 101 
Токова Н.З. 98 
Тропин О.А. 134 
Уманский А.Б. 150 
Уманский А.С. 145 
Филатова И.А. 135 
Фролов В.Ю. 141 
Хамитова И.А. 113 
Хохлов В.А. 97 
Царевский Д.В. 134 
Цокур М.Н. 102 
Чебыкин В.В. 126 
Чернов Я.Б. 126 
Черный Н.Л. 114 
Шабанова И.В. 102 
Шайхлисламова А.Р. 117 
Шапник А.М. 106 
Шеин А.Б. 109 
Шеставин А.И. 141 
Шингисбаева Ж.А. 136 
Шутова В.А. 132 
Щетинский А.В. 107 
Ямщиков Л.Ф. 148 







Секция термодинамики и структуры неорганических систем 
Аксенова Т.В. 155, 196, 197 
Александров Д.Е. 171 
Ананьев М.В. 190, 202 
Андрусенко Е.В. 172 
Аникина П.В. 172 
Апенышева Т.Е. 168 
Бахтеева Ю.А. 179 
Блинова А.Л. 189 
Богданович Н.М. 200 
Бородина Н.А. 188 
Брагина А.А. 179 
Вандышев В.Н. 170 
Васильева К.А. 158 
Васин Б.Д. 171 
Вдовин Г.К. 202 
Волков И.В. 183 
Волкович В.А. 171 
Волосникова А.С. 173 
Вылков А.И. 157, 181, 186, 
187 
Гаврилова Л.Я. 155, 196, 197 
Гареева Л.Р. 199 
Герасимова Е.Л. 165 
Глазырина Ю.А. 166 
Голуб Е.М. 204 
Гольштейн Н.В. 163 
Григоров И.Г. 172 
Гроховский В.И. 173 
Давлетова Л.Д. 199 
Данилов Д.А. 171 
Демин А.К. 178, 198 
Демина А.Н. 178 
Диева В.Г. 195 
Емельянова Ю.В. 162, 188, 189 
Ермаков А.Н. 172 
Жиганова Е.В. 173 
Жидеев А.В. 183 
Зайнулин Ю.Г. 172 
Зубков В.Г. 205 
Ивановский А.Л. 156 
Калинина Е.Г. 154 
Карпов Е.Н. 157, 181, 186 
Келлерман Д.Г. 205 
Кириченко А.А. 160 
Киселев Е.А. 185, 192 
Козодоева Е.Л. 195 
Колобов А.Ю. 174, 175, 176, 
177 
Колоколов Ф.А. 168 
Колотыгин В.А. 201 
Кормильцев И.И. 161, 187 
Короткий М.В. 160 
Кудакаева С.Р. 182, 183, 201, 
204 
Кузин Б.Л. 200 
Курумчин Э.Х. 202 
Кухтина С.А. 164 
Леонидов И.А. 167 
Леонидова Е.И. 180 
Ложкина Н.А. 196 
Марков А.А. 167 
Мишарина И.В. 172 
Морозова М.В. 193 
Никитин А.Н. 203 
Никулина Е.А. 205 
Новопашина М.Н. 158 
Новоселова А.В. 176, 177 
Овчинников А.И. 174, 175 
Олейник Т.В. 176 
Орлова В.А. 162 
Осинкин Д.А. 200 
Остроушко А.А. 159, 161, 165, 
166, 181, 184 
Оштрах М.И. 173 
Патракеев М.В. 167 
Петров А.Н. 181 
Подкорытов А.Л. 193 
Половникова К.П. 178 
Потапов А.М. 174, 175, 176, 
177 
Просветова М.В. 161 
Проскурнина Н.В. 185 
Путинцев Д.Н. 169 
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Пушкарева К.С. 168 
Разумкова И.А. 153 
Расковалов А.А. 192 
Рогачевских О.С. 184 
Русских О.В. 161 
Ряшко Л.Б. 203 
Сафронов А.П. 154 
Сенников М.Ю. 165, 166, 184 
Сергеенко В.С. 168 
Смирнова О.А. 204 
Сокол В.И. 168 
Соколова Е.В. 182 
Солодовников А.О. 194 
Старков Я.М. 198 
Суетин Д.В. 156 
Таракина Н.В. 205 
Тонкушина М.О. 159 
Трапезникова О.А. 164 
Тюпа Н.М. 197 
Тютюнник А.П. 205 
Филатов А.Ю. 182 
Филонова Е.А. 178 
Хабардина Е.А. 163 
Хохлов В.А. 174, 175 
Цветков Д.С. 157, 161, 181, 
186, 187 
Цинкевич Д.В 194 
Цыганкова Е.Н. 162 
Черепанов В.А. 155, 185, 190, 
192, 196, 197 
Чичваркина О.М. 170 
Шакирьянова Ю.К. 201 
Шатохина А.Н. 188 
Шафигина Р.Р. 181, 189 
Шеин И.Р. 156 
Штин С.А. 183, 193, 201, 
204 
Юдакова М.С. 177 
 
Секция химии и фихикохимии высокомолекулярных соединений 
Абдуллин М.И. 264 
Абдулова Э.Н. 217 
Адамова Л.В. 209, 210 
Адейеми Д.П. 223 
Алексеева М.С. 226 
Асуева Л.А. 283 
Асфандияров Р.Н. 264 
Афанасьев Е.С. 270 
Ашибокова О.Р. 249 
Баева А.З. 251 
Бажева Р.Ч. 253 
Базаров Ю.М. 259 
Баймурзин А.И. 264 
Балашов В.А. 245, 246 
Барабанов В.П. 247 
Баранова Н.А. 281 
Барокова Е.Б. 253 
Безруков А.Н. 247 
Белоус В.И. 232 
Бесланеева З.Л. 248 
Богданова Е.А. 228 
Бондарь Ю.А. 229 
Борисевич С.С. 218 
Борукаев Т.А. 250, 254 
Булгакова О.В. 233 
Васильева Н.В. 215 
Васильева С.Ю. 271, 272 
Верхунов С.М. 277, 282 
Волкова Т.В. 273 
Воронцова Т.А. 280 
Вураско А.В. 230 
Вшивков С.А. 223, 223, 222 
Галаган Н.А. 209 
Галяс А.Г. 222 
Гафарова З.Р. 263 
Глазырин А.Б. 264 
Голиков И.В. 269 
Давыдова Л.В. 243 
Данилов В.А. 272 
Долгова Т.Н. 236 
Дружинин К.В. 225 
Дьяконенко Ю.В. 254 
Евдокимова К.В. 228 
Егоров Д.В. 273 
Егорова Е.В. 207, 284 
Ефимов В.А. 278 
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Жазаева Е.М. 256 
Жак Ю.Н. 266 
Жаровских Е.С. 212 
Жекамухов А.Б. 253 
Журавлев О.Е. 241 
Журавлева Т.В. 250 
Заикина А.В. 262 
Захарова П.В. 224 
Зиновьева Е.Г. 278 
Иванова О.А. 271 
Именина О.С. 242 
Индейкин Е.А. 267, 268 
Индейкина А.Е. 269 
Исламова Р.М. 261 
Истепанов М.И. 253 
Каликина Е.В. 276 
Карамурзов Б.С. 256 
Козловская Ю.В. 243 
Койфман О.И. 259 
Кольцов Н.И. 270, 271, 272, 
272, 273, 274, 
275, 276 
Колямшин О.А. 270, 272 
Кондрашова Ю.Г. 232 
Константинова Е.П. 258 
Корнева К.И. 216 
Кропачева О.И. 281 
Кротова И.Н. 210 
Кудряшова Е.В. 242 
Кузьмин М.В. 275 
Куликов Д.А. 268 
Куликова О.А. 269 
Кушхов Э.М. 255 
Лирова Б.И. 215, 216 
Любимова С.В. 281 
Лютикова Е.А. 215, 216 
Максютова Э.Р. 217 
Мамонтов М.Н. 240 
Меньшикова В.Ю. 226 
Месник М.О. 220 
Мидякова Т.Н. 280 
Миллина Н.В. 282 
Митюшина С.А. 273 
Монаков Ю.Б. 265 
 
Назаров М.В. 211 
Насретдинова Р.Н. 265 
Насурова М.А. 283 
Наумова О.О. 279 
Нератова И.В. 238 
Никитина М.Е. 237 
Николаев П.В. 258 
Николаева Л.С. 240 
Николаева Н.А. 220, 221 
Окунева А.И. 214 
Орлова Е.В. 244 
Орлова Т.Н. 213 
Павлов А.С. 236, 237 
Павлов Е.А. 221 
Пахомов П.М. 284 
Пестов А.В. 229 
Петров В.Г. 273, 274 
Плотникова Е.М. 230 
Подковырина Т.А. 280 
Подкорытова Е.П. 235 
Порфирьева С.В. 274 
Пузин Ю.И. 260, 261, 262, 
263 
Разговорова Н.Г. 277 
Рашитова Г.В. 260 
Родионова Р.В. 245, 246 
Романов И.Л. 272 
Румянцева Е.Н. 259 
Русинова Е.В. 224, 225, 226, 
227 
Рыжакина А.Н. 257 
Саитова А.А. 227 
Самигуллина З.С. 219 
Сафронов А.П. 231, 232, 232, 
233, 234, 235 
Сахарова Л.А. 258, 267, 268 
Семакина О.К. 257 
Семенов А.Н. 240 
Семенова Т.О. 272 
Сидорова И.В. 208 
Скопинцева Н.Б. 267 
Скрипов П.В. 223 
Смирнова Е.А. 206, 207 
Соловьев Е.В. 274 
Спиридонова В.М. 284 
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Спитницкая Я.В. 241 
Степанова Л.С. 266 
Степычева Н.В. 220, 221 
Суворова А.И. 206, 207, 208, 
212, 213, 214 
Сыркин А.М. 263 
Тарасов А.В. 222 
Темникова С.А. 238 
Терзиян Т.В. 234, 235 
Тимурзиев М. 256 
Третьякова А.Я. 247 
Тхакахов Р.Б. 256 
Тюкова И.С 208, 206, 207, 
212, 213, 214 
Усачева Т.С. 259 
Ушмарин Н.Ф. 276 
Файзуллин М.З. 223 
Феофанова М.А. 240 
Филатова Е.А. 223 
Хараев А.М. 253 
Хараева Р.А. 249 
Хасбулатова З.С. 283 
Хаширова С.Ю. 251 
Хитрова Т.К. 272 
Хмелев Е.В. 275 
Холошенко Н.М. 239 
Хонина Т.Г. 228 
Черемных А.В. 206 
Чикунов С.А. 231 
Шавырина М.А. 242 
Шаов А.Х. 255 
Шериева М.Л. 248 
Шилова С.В. 247 
Шогулина Е.В. 278 
Шустов Г.Б. 249, 283 
Щука Т.В. 279 
Юнусова Т.М. 234 
Явина И.В. 237 
Янборисов В.М. 218, 219 
Ятлук Ю.Г. 214, 229 
 
Секция органической химии 
Авраменко О.В. 370, 388 
Алафинов А.Ю. 332 
Александрова Е.С. 377 
Алферова И.А. 300 
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